




















































































































































































































































































































































































































































































































２）O¨do¨n von Horva´th: Entwurf eines Briefes
an das Kleine Theater in Wien. In: Horva´th




４）Klaus Vo¨lker（Hrsg.）: Bertelsmann Schau-
spielf u¨ hrer. Gütersloh／München（Bertelsmann）
１９９２, S.１３５.
５）Rene´ Kraus : Volksstu¨ck–ungezuckert .
”
Kasimir und Karoline“ von O¨do¨n Horva´th.






７）Erfolg des jungen Theaters. ／ Neue Freie
Presse, Wien,６.２.１９３５In: HB S.２６３.
８）Ebd.
９）Sensationserfolg – und nur bescheidene Mittel.





１２）Das Echo, Wien,５.２.１９３５, a.a.O., S.２５８.
１３）
”
Kasimir und Karoline“ in der Komo¨die. ／
Neuigkeitsweltblatt, Wien, ６. ２. １９３５ In:
HB S.２６４.
１４）O¨do¨n Horva´th und ein Bibelzitat. Zur
Auffu¨hrung von
”
Kasimir und Karoline“ in




Kasimir und Karoline“. ／ Kleine Volkszei-
tung, Wien,６.２.１９３５In: HB S.２６５.





Kasimir und Karoline“. ／ O¨sterreichische
Abendzeitung, Wien,６.２.１９３５In: HB S.２６７.
１９）Die Gruppe Ernst Lo¨nner in der Komo¨die．
”
Kasimir und Karoline“ von O¨do¨n Horva´th.
三輪：上演批評にみるホルヴァート民衆劇の受容２
３１
／ Der Wiener Tag,６.２.１９３５In: HB S.２６１―２６２.
２０）Neues Wiener Journal,５.２.１９３５, a.a.O., S.２６０.
２１）Ebd.
２２）Ebd.
２３）O¨sterreichische Abendzeitung, Wien, ６. ２.
１９３５, a.a.O., S.２６７.
２４）Die Fledermaus, Wien,９.２.１９３５, a.a.O., S.２６８.
２５）Das Echo, Wien,５.２.１９３５, a.a.O., S.２５８.
２６）Neue Freie Presse, Wien,６.２.１９３５, a.a.O.,
S.２６４.
２７）Kleine Volkszeitung, Wien,６.２.１９３５, a.a.O.,
S.２６５.
２８）Neues Wiener Journal,５.２.１９３５, a.a.O., S.２６０.
２９）Kleine Volkszeitung, Wien,６.２.１９３５, a.a.O.,
S.２６５.
３０）Neue Freie Presse, Wien,６.２.１９３５, a.a.O.,
S.２６４.
３１）Das Echo, Wien,５.２.１９３５, a.a.O., S.２５８.
３２）Neuigkeitsweltblatt, Wien, ６. ２. １９３５, a.a.O.,
S.２６５.
３３）Neue Freie Presse, Wien,６.２.１９３５, a.a.O.,
S.２６４.
３４）Das Echo, Wien,５.２.１９３５, a.a.O., S.２５８.
３５）Ebd.
３６）Der Wiener Tag,６.２.１９３５, a.a.O., S.２６２.
３７）Neue Freie Presse, Wien,６.２.１９３５, a.a.O.,
S.２６３.
３８）Neues Wiener Journal,５．２．１９３５, a.a.O.,
S.２６１
３９）Neue Freie Presse, Wien,６．２．１９３５, a.a.O.,
S.２６４.
４０）Neues Wiener Journal,５.２.１９３５, a.a.O.,
S.２５９
４１）Ebd., S.２６０.
４２）Der Wiener Tag,６.２.１９３５, a.a.O., S.２６３.




Kasimir und Karoline“. Ein Volksstu¨ck in




Kasimir und Karoline“. ／ Wiener Zeitung,
１２.２.１９３５In: HB S.２７１.





Kasimir und Karoline“. ／ Das Kleine Volks-
blatt, Wien,１２.２.１９３５In: HB S.２７３.
４９）Das Kleine Blatt, Wien,１２.２.１９３５, a.a.O.,
S.２７１.
５０）Das Kleine Volksblatt, Wien,１２.２.１９３５, a.a.
O., S.２７２.
５１）Kasimir und Karoline. Kleines Theater,
Gruppe Ernst Lo¨nner. ／ Der Augarten,
Wien,２（１９３５／３６）, S.１１７In: HB S.２７３.
５２）Avantgarde in den Kammerspielen. ／




Kasimir und Karoline“／Das Kleine Volks-
blatt, Wien,１.１２.１９３５In: HB S.２７７.




Kasimir und Karoline“. ／ Das Echo, Wien,
２.１２.１９３５In: HB S.２７８.
５６）Kleines Theater. ／ Neue Freie Presse, Wien,
５.１２.１９３５In: HB S.２７９.
５７）Das Echo, Wien,２.１２.１９３５, a.a.O., S.２７８.
５８）Ebd.
５９）Neue Freie Presse, Wien,５.１２.１９３５, a.a.O.,
S.２７９.
６０）Ebd., S.２７９―２８０.
６１）Das Kleine Volksblatt, Wien,１.１２.１９３５, a.a.
O., S.２７７.
６２）Neue Freie Presse, Wien,５.１２.１９３５, a.a.O.,
S.２７９.
６３）Ebd.
６４）O¨do¨n von Horva´th: Entwurf eines Briefes
an das Kleine Theater in Wien, a.a.O., S.２５７.
文化情報学 第７巻第１号（２０００）
３２
Rezensionen u¨ber O¨do¨n von Horva´ths
”
Kasimir und Karoline“（２）
―O¨sterreichische Erstauffu¨hrung in Wien–
Reiko MIWA
［Resu¨mee］Anschließend an die vorige Arbeit u¨ber die Urauffu¨hrung von O¨do¨n von Horva´ths
”
Kasimir und Karoline“ werden hier die Rezensionen der o¨sterreichischen Erstauffu¨hrung, die１９３５
in Wien stattfand, ausfu¨hrlich analysiert.
［Schlüsselwörter］Ödön von Horváth,
”
Kasimir und Karoline“, Volksstück, Theaterkritik, Aufführung
三輪：上演批評にみるホルヴァート民衆劇の受容２
３３
